





Evolution of how nature was considered by examining Childcare 
















































































































































































4 月 春 楽しい春爛漫たる自然の美を満喫させよう












































































































































































※『保育』1952年 4 月号～ 1953年 3 月号を基に筆者作成
表５． 新潟県高田市北本町保育園と神戸大学教育学部付属幼稚園案の
保育カリキュラムに見る自然を扱った主なる経験と単元
※『保育』1951年 4 月号～ 1952年 3 月号を基に筆者作成
月 保育園（主なる経験） 幼稚園（単元）
4 月 ひよこを飼いましょう -





7 月 水遊びをしましょう 水遊びをしましょう
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